




































































































































































WBC 4．760／μ1 GOT 422UII CRP 0．2mg／dρ
st 19％ GPT 37UII Hp 18mg／d2
seg 45％ LDH 1，685UII α一IAG 48mg／dρ
Iy 30％ CPK 56UII lgM 13mg／dρ
mo 5％ TP 4．99／dlRBC 461万／μ1 BUN 10．8mg／dρ
Hb 16．89／dρ Cr 0．53mg／dρ
HT 48．9％ Bs 110mg／dρ
Platelet 11．4万／μ1 乳酸 18mg／d9
尿所見 細菌培養 髄液検査
比重 1，005 髄液 陰性 細胞数 2／3
潜血 3十 咽頭 α一strept 蛋白 95mg／dρ
蛋白 十／一 血液 陰性 糖 57mg／dρ




CMV　lgM（一） ・HSV－1中和抗体　4倍 補体要求性中和抗体 128倍
尿中ウイルス分離（一） ・HSV－H中和抗体　4倍未満 補体要求性中和抗体 4倍
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図　入院経過（日）
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